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EDAD ANTl,GUA 25. 
Cuidada reimpresión de esta monografía erudita. redactada a. mediados del 
siglo XIX (Villanueva, 1860). Fue la primera historia de Villanueva y GeltrlÍ 
(siglos XIII-XIX), y su autor realizó una ardua tarea de investigaci6n en los 
archivos locales, aportando muchas noticias que siguen teniendo pleno valor. 
Un minucioso índice alfabético, toponomástico y de materias, confeccionado 
para esta edici6n por Juan Orriols Carbonell, facilita el manejo. Los tres 
planos y grabados reproducidos proceden de la edición de 1860. - M. R. 
51851. RIco DE ESTASEN, JosÉ: El castillo donde murió· Fernando VI '11 sufrió 
reclusión Godoy. - «Boletín· cie la Asociación Española de Amigos de 
los Castillos» (Madrid), XII, núm. 44 (1964), 7-12, 4 figs. 
No:ta sobre el castillo de Villaviciosa de Od6n (Madrid), edificado en el Siglo XV 
por los condes de Chinchón y reconstruido en· 1583 por Juan de Herrera. 
Recuerda estos episodios históricos. - C. B. 
EDAD ANTIGUA 
51852. SOARES, TORQUATO DE SOUSA: Reflexóes sobre a origen e a forma¡;áo de 
Portugat Tornó 1. - Facultade de Letras da Universidade de Coimbra. 
Instituto de Estudos Hist6ricos Doutor António de Vasconcelos. - Coim-
bra. 1962. - 256 p. Y 1 mapa ·(26 x 19). Edición de 400 ejemplares nu-. 
merados. 
Sugestiva puesta al día de las raíces del particularismo portugués -«espirito 
de colectividade»-, anterior ·a la invasión . musulmana. Este primer volumen 
abarca los problemas referentes a la Lusitania prerromana, romana y sueva. 
Faltá un capítulo de conclusiones; creernos pueden deducirse do~: en los 
conventos jurídicos bracarense, escalabitano y pacense están, en potencia, 
los limites. del futuro Portugal; los cuadros de la jerarquía eclesiástica sueva 
y su propia organización, tuvieron trascendental importancia en la delimita-
ción de esta zona. Conjuga admirablemente las fuentes literarias <:on las ar-
queológicas. Libro complejo, con gran aparato crítico y bibliográfico (485 notas 
a pie de página y 14 páginas de bibliografía), una docena de interesantes ma-
pas, varias «addenda» y IIcorrigenda» y completo índice conjunto de materias 
y nombres propios. Los vollÍmenes siguientes tratarán de la época musul-· 
mana, fundación del condado y estudio de su desenvolvimiento hasta el tra-' 
tado de Alcañices (1297). - M. Gl. 
51853. FOERSTER, FEDERICO; y PASCUAL, RICARDO: Yacimientos arqueológicos 
submarinos en Punta Salina. - «Revista de Gero·na», VII, núm. 15 
(1961), 73-77, 1 mapa, a fotografías. 
Exploración y primeros. avances del estudio científico de dos yacimientos sub-
marinos situados en Punta Salina, entre Estartit y La Escala, Gerona. El de-
nominado del extremo este, consiste en un naufragio acaecido entre los años 
250 a 150a.de J. C., que dio como materiales ánforas itálicas, ibéricas y un 
vaso plÍnic:.o. El del oeste, se trata probablemente de un fondeadero que dio 
dos pequenos cepos de plomo y varios fragmentos de ánfora. - M. Ll. C. 
PREmSTORIA 
51854. ARRmAS, ANTONIO: Las relaciones entre Cerdeña 'JI España en la pre-
historia. - «San Jorge» (Barcelona), núm. 46 (1962), 16-21, 8 ils. 
Exposición precisa de las relaciones y contactos comerciales o culturales entre 
Cerdeña y la Península Ibérica durante la prehistoria. - V. M. 
51855. ESCALÓN DE FRONTÓN: Informations archéologiques. Circonscription de 
Montpellier. - «Gallia» (París), IV (1961), 275-300. 
Descubrimientos y prospecciones en la mencionada Circunscripción arqueoló-
gica. Es de señalar el hallazgo, en el departamento de los Pirineos Orientales, 
de un osario eneolftico en el Portichol (Salses),cuyo material arqueológico 
pertenece a la civilización llamada Pirinaica. - M. D. 
51856. GUILAINE, JEAN: Sur le sort des blocs. gravés' d'Amélie-les-Bains.-
«Cerca" (Perpignan), núm. 22 (l963}, 361-363.': . 
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Historia de su descubrimiento y estado actual de los problemas de la con-
servación de estos bloques grabados, probablemente prehistóricos. - M. Ll. C. 
Paleolítico 
51857. BORDES, F[RANCOIS]: A propos de la théorie de M. Laplace sur le 
«8ynthetotype aurignaco,gravettien». Quelques questions préalables.-
«L'Anthrop.ologie» (París), LXVII (1963), 347-360. 
Crítica muy detallada y acertada de dicha teoría «(Quaternaria» [Roma], V 
[1958-1961], 153-240). En dicha polémica se utilizan los' datos proporcionados 
por los yacimientos del Reclau Viver (Seriñá, Gerona) y Abrigo Romaní (Ca-
pellades, Barcelona) (IHE n.OS 49134 y 49135), señalando Bordes su verdadero 
carácter de lugares con estratigrafía dudosa. - E. R. 
51858. NOUGIER, LOUIS-RENÉ: La Préhistoire. Essai de paléosociologie reH-
gieu.se. - Blond & Gay [Desclée]. - [Tournail, 1964. - 144 p. con figs. 
(25 x 14). 
Pasa en revista las principales evidencias acerca de la actitud religiosa del 
hombre paleolítico. Utiliza en particular las que proporciona el arte rupestre 
y en lugar importante el español. - E. R. 
N eoeneolítico 
51859. ARRIBAS, A[NTONIO]: Le Néolithiqu.e de la péninsu.le Ibériqu.e. - «Ac-
tes du symposium consacré aux problemes du Néolithique européenll 
(Praga, 1961). 
Rec. J. Kozlowski. «L'Anthropologie)) (París), LXVII (1963). 399. Notas sobre 
las subdivisiones del Neolítico español presentadas por Santa-Olalla y Bosch 
Gimpera, con un ensayo de comparación con la estratigrafía arqueológica 
clásica del litoral ligur. - E. R. 
51860. BRAUN, PATRICK: Décou.verte de deux grottes ii vestiges néolithiques 
pres du village de Benalmadena (province de Málaga) (Espagne).-
«Bulletin de la Société Préhistorique Francaise» (París), LX (1963), 
447 -45,5, 31 figs. 
Noticia de la prospección de las cuevas «del Sahara» y «del F.emur», cuyos 
restos cerámicos y óseos se atribuyen provisionalmente al Neolítico. Estudio 
de la fauna por M. Poulain-Josien. - E. R. 
Metales 
51861. MALUQUER DE MOTES, JUAN: Cueva sepulcral de Urbiola. - «Príncipe 
de Viana» (Pamplona), XXIII, núm. 88-89 (1962), 419-423, 3 figs., 6 1áms. 
Trabajo monográfico sobre una cueva 'artificial, excavada para explotar los 
filones de ca,rbonatos de cobre, y utilizada como cripta sepulcral. Proporcionó 
material escaso, compuesto. por cerámicas a mano cuyos paralelos se hallan 
en necrópolis de cremación, y cuya relación con los inhumados es incierta. 
A pesar ·del aspecto arcaizante de ciertas formas\ se les asigna una cronolo-
gía avanzad3J dentro de la Edad del Bronce. - L. M. 
518u2. MALUQUER DE MOTES, JUAN: Sobre el u.so de morillos du.rante la Edad 
del Hierro en la cuenca del Ebro. - «Príncipe de Viana» (Pamplona), 
XXIV, núm. 90-91 (1963), 7 figs., 6 láms. 
Estudio t4l01ógico de los morillos conocidos, que en su mayoría no habían 
sido debidamente ,publicados. En un intento de fijar su evolución, se señala, que 
estas piezas se hacen disimétricas a partir de los siglos Vil-VI a. C. Interesante 
mención del morillo de hierro de Puig Castellar (Sta. Coloma de GramanetL-
L. M. 
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Fenicios y cartagineses 
51863. JENKINS, G. K.; Y LEWIS R. B.: Carthaginian gold and electrum coins.-
Royal Numismatíc Society.-Londres, 1963.-140 p.+38 láms. (25,5 x 19). 
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Rec. de F[ernando] G[imeno], «Nvmisma» (Madrid), XIII,. núm. 64 <1963 
[1964]), 53-54. La obra recensionada estudia las emisiones de los Barcas en 
España. - J. Ll. 
Griegos 
51864. GARCÍA y BELLIDO, ANTONIO: El lienzo megalítico del Artemisión de 
Sagunto. - «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid>, 
CLIII,. núm. 2 (l963), 301-305, 1 dibujo. . 
Descripción de este muro de la plataforma o terraza que sostenía el templo 
de Artemisa, situado fuera de las fortificaciones de Sagunto. Lo fecha en el 
siglo v o IV a. J. C., época de esplendor de las colonias jonias. - C. B. 
Pueblos de la Península 
51865. OLIVA, MIGUEL: Historia de las excavaciones de UUastret. - «Revist:l 
de Gerona», VII, núm. 15 (1961), 31-38, 1 mapa, 4 fotografías. 
Crónica histórica de las excavaciones de Ullastret, desde su descubrimiento 
por Manuel de Chia, hasta el momento de lá inauguración de su Museo mo-' 
nográfico . .:.- M. LL. C. 
51866. PERICOT, LUIs:. UUastret, impresiones y recuerdos. - «Revista de Ge-
.' rona», VII, núm. 15 (1961), 13-16, 2 fotografías. 
Breve nota acerca de la vinculación del autor con este yacimiento y frases' 
elogiosas acerca de la actual sistematización. - M. Ll. C. 
51867. PIFERRER, PEDRo: Encuesta: 1, Sugerencias sobre el oppidum de Ullas-
tret. 2, Impresiones sobre la importancia de las excavaciones. - «Re-
vista de Gerona», VII, núm. 15 (1961), 4{}-45, 3 fotografías. 
Encuesta sobre los dos temas citados r,ealizada a Alberto del Castillo, Juan 
Maluquer de Motes, Juan Sans Roca y Santiago Sobrequés y Vidal. - M. Ll. C. 
51868. MALUQUER DE MOTES NICOLAU, JUAN: Reflexiones sobre UUastret. - «Re-
vista de Gerona», VII, núm. 15 (1961), 23-27, 3 fotografías. 
Consideraciones acerca de diversos problemas del oppidum de Ullastret. Afir-
ma que se hallaba ya habitado en el primer tercio del siglo VI a. de 1. C. y 
que era un establecimiento colonial. Comenta los problemas relativos a la mu-
ralla y la dificultad en admitir la destrucción del poblado en el 195 a. de J.C., 
con la entrada de Catón. - M. Ll. C. 
51869. CID PRIEGO, CARLOS: ImportanCia de Ullastret para la historia del arte. 
«Revista de Gerona», VII, núm. 15 (lOO!), 17-21, 2 fotografías. 
Avance de la importancia que pueden tener los materiales de Ullastret, cons-
tructivos, arquitectónicos, terracotas, cerámica, vidrios, metales y monedas 
para la historia del arte. - M. Ll. C. 
51870. GARCÍA y BELLIDO, A.: De nuevo la «Dama de Elche». ---,«Revista de 
Occidente» (Madrid), II, 2." época, núm. 15 (1964), 1 lám. 
Del estudio de la Dama y de su comparación con la escultura ibérica· se de-
duce que se trata de un recipiente cinerario ibero-romano de fines del siglo I 
a. de C.-R. O. . 
HISPANIA ROMANA 
51871. SAAVEDRA, EDUARDO: Descripción de la vía romana entre Uxama y Au-
gustóbriga. - Prólogo de CARLOS FERNÁNDEZ CASADO. - Ministerio de 
Obras Públicas. Secretaría General Técnica. Servicio de Publicacio-
nes. - S. i. - [¿Madrid, 1964?]. - 5 h. s. n. +" 117 p., 5 láms. (22 x 18); 
Edición de una Memoria premiada por la Academia de la Historia en 1861, 
en la que Saavedra situó el solar de Numancia, con un amplio apéndice que 
recoge textos de escritores antiguos sobre Numancia. - R. O. . 
51872. GARCÍA BELLIDO, ANTONIO: Subsidios para la historia del Herakleion 
gaditano. - «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), 
CLIII, núm. 2 (1963), 145-151, 1 fig. 
Recoge noticias desde el siglo XVI sobre los descubrimientos arqueológicos, de 
la época imperial, en la isla de Sanctipetri, donde estaba el templo de Hércu-
les de la Cádiz romana. - C. B. 
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51873. CTónica de ATte y ATqueolog'a. - «Boletín de la Real Academia 'de 
Córdoball, XXXII, núm. 82 (1961), 371-395, 4 láms., 2 figs. 
Noticia de diferentes hallazgos realizados en Córdoba, entre los que destaca· 
la identificación de un templo romano (s¡glo 1), y el de varios mosaicos ro-
manos. - C. F. 
Cristianización 
51874. VEGA O. S. A., ÁNGEL CuSTODIO: La venida de san Pablo a España fJ 
. los VaTones apostólicos. - «Boletín de la Real Academia de la Histo-
;. ria» (Madrid), CLIV,. núm. 1 (1964), 7-78. 
Acepta la misión evangelizadora de los 7 Varones apostólicos enviados desde 
Roma y cree que san Pablo pudo realizar el viaje a España después del año 63. 
Del análisis crítico de las fuentes que mencionan a los 7 Varones: calenda-
rios, martirologios, . leccionarios, etc., deduce también que la antigua liturgia 
hispánica está basada en la de san Pablo. Trata de fijar el nombre y origen 
de los 7 y de identificar sus sillas episcopales. Sus deducciones son contra-
rias a la de los padres Zacarías Garcia Villada y José Vives Gatell. - C. B. 
51875. FRANCHI DE CAVALIERI, Pío: Las actas de san Fructuoso de Tarragona.-
, «Boletm Arqueológico» (Tarragona), LIX, núm. 65-68 (1959), 3-70. 
Reedición y traducción del notable estudio con la edición de las actas del 
martirio de san Fructuoso, obispo de Tarragona (t 259», .publicado en «5tudi 
e Testill, n.O 8, p. 128-199 (Ciudad del Vaticano, 1935). Se ha añadido la tra·-
ducCÍón castellana de las actas. - J. C. 
EDAD MEDIA 
51876. fucHÉ, PIERRE: Éducation et cultuTe dans l'occident barbaTe, Vle-
VIII" siec!e. - «Annales de l'Université de Paris», XXXIII, núm. 4 
(1963), 659-661. 
Resumen de tesis doctoral, uno de CUyoS capitulo s está dedicado a España. 
Cf. IHE n.O 44812. - C. B. 
51877. VAN CAENEGEM, R. C.: KUTze Quellenkunde des Westeuropiiischen Mit-
telalteTs. Eine typologische, histoTische und bibliogTaphische Einfüh-
Tung. - Unter Mitarbeit von F. L. GANSHOF. - übersetzung von M. GyS-
SELING. - Vandenhoeck & Ruprecht. - Gottingen [impreso en Gante], 
1964. - XIV + 365 p. (23 x 15). 26 marcos alemanes. 
Traducción a la lengua alemana de la obra en flamenco: Encyc!opedie van 
de Geschiedenis der Middeleeuwen (Gante, 1962), redactada por este discÍ;Pulo 
de Ganshof, hoy profesor de la Universidad de Gante, ~on abundantes ma-
teriales reunidos por el maestro. El libro, destinado a los estudiantes de histo-
ria interesados por la Edad Media, constituye una introducción sistemática y 
clara para facilitarles el acceso a las fuentes, en conexión con la cultura del 
Occidente europeo. Especifica: la tipología de las mismas (incluyendo no sólo 
los textos narrativos propiamente dichos -crónicas, anales, biografías, rela-
tos de viajes, memorias, vidas de santos, etc.- sino además las principales 
fuentes jurídicas, diplomas y actas y documentos fiscales y socio-económicos) 
con algunas observaciones sobre su lenguaje; indicaciones bibliográficas re-
ferentes a bibliotecas y archivos; las grandes colecciones y repertorios, con 
breves explicaciones; enumera las obras de consulta básicas para el estudio 
de los textos, y concluye con una orientación bibliográfica de las ciencias 
auxiliares de la historia. A un libro de esta índole -que abarca toda la 
Europa occidental, Bizancio, y los .pueblos eslavos orientales y árabes- siem-
pre será posible señalarle lagunas y olvidos, ,pero cabe decir en su honor que 
presta a España y Portugal la atención indispensable (p. 230, 251, 268, 309, 314, 
etcétera). Detallado índice alfabético (unas 2700 entradas) de autores y obras 
anónimas. - M. R. > 
51878. BmICou, H.: Sources byzantines pour serviT d l'histoire maTitime.-
En «Les sources de l'histoire maritime en Europe» UHE n.O 44592>, 
121-135. 
